










□ 産学交流振興会 会員企業便り（１） …５
















































（Watanabe et al., J. Clin. Invest., 2004）。予想
されたように，マウスに牛胆を投与すると，血中や肝
臓中にトリグリセリドの濃度が低下することがわかっ
た（Watanabe and Tsuneyama, J. Tad. Med., 
2010）。しかしながら牛胆の投与は，血中や肝臓中
のコレステロールを増加させ，同時に肝障害を誘導す
ることもわかった（Watanabe and Tsuneyema, 
















































































































2010年 北米 ラテンアメリカ OECD欧州 非OECD欧州 アフリカ 中東 アジア 中国 日本 韓国 世界
トン／百万US$ 154 143 103 459 208 288 244 374 90.5 246 185
トン／人 17.1 2.81 6.85 7.88 1 7.36 3.28 5.55 9.05 11.2 4.43
出所：日本エネルギー経済研究所『EDMC・エネルギー／経済統計要覧2012年版』より作成。










































































































































































































































行　　　事 場　　　所 開 催 日 時 内　　　容
第２回イブニング
技術交流サロン＊
カナルパークホテル
富山
（富山市牛島11-1）
6月6日（金）
16時00分
～18時15分
・「クラスレートハイドレートの物性と応用」
 大学院理工学研究部（理学）准教授　島田 　亙
・「トランスレーショナル・リサーチによる創薬研究」
 大学院理工学研究部（工学）教授　豊岡 尚樹
第３回イブニング
技術交流サロン＊
カナルパークホテル
富山
（富山市牛島11-1）
8月1日（金）
16時00分
～18時15分
・「中国人技能実習生の
　 日本からの離脱とインドネシア人技能実習生」
 経済学部　教授　坂　 幸夫
・「難病ならびに
　 熱帯感染症をターゲットとした治療薬の開発」
 大学院医学薬学研究部（薬学）教授　今中 常雄
＊：参加には担当者（Tel.076-445-6938）までご連絡戴き，事前申込が必要です。
今後の主な行事
３月15日（土）13時からパレブラン高志会館 カル
チャーホール（富山市）において，本学地域連携推進
機構 産学連携部門主催の標記修了式並びに修了記念
シンポジウムが開催されました。富山大学遠藤俊郎学
長による式辞の後，コース修了者10名，科目履修者
137名に修了証が授与されました。続いて，富山大
学産学交流振興会津田信治会長（北陸電気工業㈱代表
取締役社長），富山大学技術者育成協議会北野芳則副
会長（元YKK㈱代表取締役副会長）から祝辞が述べ
られました。引き続いて，修了記念シンポジウム第Ⅰ
部では，８名の各科目修了生代表よりプレゼンテー
ションが行われました。それぞれ，勤務先での業務紹
介，受講動機，有益だった講義内容，仕事への活用・
決意そして，国際力強化のためになすべきことについ
て述べられました。第Ⅱ部では産業界を代表する７名
の方々が，国際競争力強化のための「モノづくり」と
「人づくり」についてそれぞれの思いを述べ，意見交
換が行われました。学内外から約150名の参加があ
り，大変盛況でした。その後，85名の参加を得て懇
親会が開催され，修了者，産業界，大学関係者を交え
て遅くまで交流が行われました。
平成25年度「次世代スーパーエンジニア養成コース」修了式
及び修了記念シンポジウムが開催される
